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マ ダ ガ ス カ ル の 自 然
何 し ろ も う 、 20 年 も 前 の こ と で す 。 細 か い こ と
は 、 忘 れ て し ま い ま し た 。 で も そ の お 陰 で 、 余 分
な も の が 洗 い 流 さ れ 、 あ と に は キ ラ キ ラ と 、 結 晶
が 残 り ま し た 。 数 々 の 「 自 然 」 と の 出 会 い と 発 見 、
そ の 時 の 映 布 と 感 激 の ひ と つ ひ と つ は 、 結 品 に 変
り ま し た 。 結 品 は も う 、 一 生 消 え る こ と は な い で
し ょ う 。 わ た し に と っ て 「 マ ダ ガ ス カ ル の 自 然 」
は 、 そ う い う {r 在 な の で す 。
恐 竜 の 島 一 進 化 の 舞 台 と ド ラ マ ー
40 度 を 越 す 署 い 或 る 日 、 マ ダ ガ ス カ ル 島 の 西 北
部 に あ る 小 高 い 丘 の 上 で 、 わ た し は 目 の く ら む よ
う な 飩 イ 『 で 、 立 っ て い ら れ な い 程 で し た 。 そ の 丘
は 佃 と 、 恐 屯 の 化 石 で 出 米 て い る の で す 。 あ た り
の 石 と い う 石 は 、 す ぺ て 恐 竜 の 骨 。  中 に は 、 は っ
っ と 顧 を 出 し て い ま す 。 こ こ は 、 巨 大 な 恐 竜 の 硲
楊 だ っ た の で す 。
1964 年 の 1 月 か ら 3 ヵ 月 11¥J 、 日 本 で 初 め て マ ダ
ガ ス カ ル を 紹 介 し よ う と い う ド キ ュ メ ン タ リ ー の
取 材 で 、 わ た し は 、 独 立 し て IU1 も な い マ ダ ガ ス カ ル
共 ;f11 国 を 訪 ね ま し た 。
島 と は い っ て も マ ダ ガ ス カ ル は 、 而 梢 59 万 60
平 ） i キ ロ 。 H 本 全 土 よ り は る か に 広 い 、 世 界 で 4
番 目 に 大 き な 島 で す 。
広 々 と し た 大 卒 原 や 乾 燥 地 帯 、 呆 て し な く 続 く
多 肉 植 物 の 原 生 林 や 、 海 岸 に 広 が る 大 ジ ャ ン グ ル
な ど 、 例 え ば 車 で 丸 2 日 走 り 続 け て も 、 ま わ り の
梨 色 が 変 ら な い と い う よ う な 、 そ れ は も う 幼 と い
う よ 1) は 大 陸 の よ う な ス ケ ー ル の 、 大 規 模 で 全 く
一 様 な 栄 観 が い た る 所 に あ り ま し た 。
図 1 斜 線 部 が ゴ ン ド ワ ナ 大 陸
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そ う で す 。 そ の 大 陸 の よ う に 大 規 模 で 一 様 な 屎
観 が 語 っ て い る よ う に 、 マ ダ ガ ス カ ル は 古 い 古 い
大 陸 、 古 世 代 か ら 中 世 代 に か け て 、 ア フ リ カ や イ
ン ド 、 オ ー ス ト ラ リ ア か ら 南 極 ま で も 一 つ に く つ
つ け た 「 ゴ ン ド ワ ナ 大 陸 」 と 名 つ け ら れ た 、 巨 大
な 大 陸 の 忘 れ ,ft 兄 だ っ た の で す 。 ゴ ン ド ワ ナ 大 陸
は 今 か ら 1 億 50 万 年 前 、 徐 々 に 邪 体 を 始 め 、 ア
フ リ カ も イ ン ド も オ ー ス ト ラ リ ア も 南 極 も 、 切 り
離 さ れ て そ れ ぞ れ 海 を 渡 り 、 現 在 の 地 図 で 兄 る よ
う な 形 に な っ た と い わ れ て い ま す 。
わ た し た ち が 、 .e
と し た lltl き 込 み か ら 、
幸 述 に も 発 兄 し た 恐
咆 の 袋 場 の 主 た ち は 、
そ の ゴ ン ド ワ ナ 大 陸
を 我 が 物 顔 に 歩 き 廻
っ て い た  こ と で し ょ
う 。 日 本 へ 持 ち 婦 っ
た 大 腿 骨 は 、 プ ロ ン
な あ の 20 メ ー ト ル も
写 真 1 恐 竜 カ マ ラ ザ ウ ル 一 種 で カ マ ラ ザ ウ ル
ス の 化 石 発 掘 ス (Can1rasurs)
と 呼 ば れ る 仲 II り の も
の で し た 。 カ マ ラ ザ
ウ ル ス の 化 石 は 、 ,e
界 中 ど こ で も 兄 つ か
っ て い ま す 。
写 真 2 カ マ ラ ザ ウ ル ス 骨 恐 咆 た ち は 、 お よ
格 模 式 図 そ 2 億 年 と い う 盤 ＜
ペ き 長 い 11¥ J、 地 球 を 支 配 し て い ま し た 。 そ し て 彼
ら が 地 上 の 支 配 者 と し て 、 我 物 顔 に 荒 れ ま わ り 、
ど な り 散 ら し て い た そ の 頃 、 わ れ ら 哺 乳 類 の 祖 先
の 姿 は 、 ネ ズ ミ の よ う な 毛 の あ る 小 動 物 で 、 恐 砲
の 足 も と を お ど お ど と 、 い じ け て 逃 げ か く れ し て
い た の か も 知 れ ま せ ん 。 そ の 子 係 で あ る わ た し が 、
今 は 恐 咆 に 代 っ て 地 球 の 支 配 者 と な っ た 哺 乳 類 の
一 且 と し て 、 こ う し て 彼 ら の 骨 を 手 に し て い る ・ ・ ・
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で し た 。
し か し そ れ に し て も こ の 、 小 山 が 幾 つ も 出 来 る
程 の 、 と ほ う も な い 拭 の 骨 か ら 見 て も 、 マ ダ ガ ス
カ ル で の 恐 砲 の 質 金 時 代 が 、 ど ん な に 索 哨 し い も
の で あ っ た か 、 想 像 を 絶 す る も の が あ り ま す 。 そ
し て 彼 ら は 、 今 か ら お よ そ 70 万 年 前 、 こ の 地 上
か ら 突 然 、 姿 を 消 し て し ま っ た の で す 。
恐 竜 時 代 が 終 ろ う と す る 頃 、 マ ダ ガ ス カ ル は 大
陸 と 袂 を 分 か っ た よ う で す 。 島 は 孤 立 し ま し た 。
そ の 後 マ ダ ガ ス カ ル は 、 哺 乳 類 の 全 盛 時 代 に 入 っ
て も 、 ア フ リ カ の よ う な 猛 獣 を 育 て る こ と も な く 、
か の ガ ラ パ ゴ ス と 同 じ よ う に 、 孤 立 と い う 条 件 が
島 に 平 和 を も た ら し て 、 ア フ リ カ 本 土 と は 全 く 違
● 澤 特 の 動 植 物 が 栄 え る 、 別 天 地 を つ く り あ げ ま
し た 。
キ ツ ネ ザ ル の 森 一 棲 み 分 け の 発 見 一
ワ オ キ ツ ネ ザ ル Lemur cata 
●  大 型 食 肉 獣 の い な い マ ダ ガ ス カ ル の 森 は 、 キ ッ
不 ザ ル の 天 下 で す 。 有 名 な ワ オ キ ツ ネ ザ ル (Lemur
cat) 。 そ の 美 し い 摂 臼 の デ ザ イ ン で 、 動 物 園 で
も お な じ み の も の で す が 、 そ の ほ か 中 型 の イ ヌ の
よ う な 種 類 か ら 、 目 が 大 き く ネ ズ ミ に 似 た も の ま
で 、 20 種 以 上 に 分 化 し て 栄 え て い ま す 。 キ ツ ネ ザ ル
の 仲 間 は 、 化 石 と し て は ヨ ー ロ ッ パ 、 北 ア メ リ カ 、
ア フ リ カ の 各 地 で 発 見 さ れ て い ま す が 、 今 は 非 常
に 特 殊 化 し た も の が 、 東 南 ア ジ ア と ア フ リ カ に 棲
ん で い る だ け で す 。
キ ツ ネ ザ ル は 、 非 常 に 原 始 的 な サ ル の 仲 間 で 、
700 万 年 前 に 遡 る と い わ れ る 益 長 類 の 進 化 を た ど
る 上 で 、 大 変 我 重 な も の と さ れ て い ま す 。 ま た そ
ん な 伐 重 な サ ル が 、 な ぜ マ ダ ガ ス カ ル に 生 き 残 っ
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て 栄 え て い る の か 、 こ の 疑 問 を 追 及 し て い く と 、
大 陸 移 動 な ど 地 球 物 理 学 に と っ て 、 新 し い 観 点 を
開 く ア イ デ ア や ヒ ン ト に い き 当 る こ と に も な り ま す 。
と こ ろ で 、 こ の 平 和 な 森 の ス タ ー た ち と の 出 会
い は 、 思 っ た よ り 簡 単 で し た 。
あ る マ ン ゴ ー の 森 で キ ャ ン プ し た そ の 朝 5 時 、
く ぐ も っ た よ う な 少 々 か ん 高 く 鳴 き 交 わ す 声 で 、
目 を 詑 ま さ れ ま し た 。 外 に と ぴ 出 し て 見 る と 、 い
ま し た い ま し た 。 梢 の 薬 ご し に ち ら ち ら と 4 、 50
頭 の 群 れ が 、 し き り に マ ン ゴ ー の 背 い 実 を 食 ぺ て
い ま す 。 白 の 地 に 、 濃 い プ ラ ウ ン が 鮮 や か な 、 フ サ
フ サ し た 美 事 な 毛 並 み の 、 キ ツ ネ … … と い う よ り
ク マ の ぬ い ぐ る み の よ う な 、 実 に 可 愛 い 姿 な の で
す 。 折 か ら 射 し て 来 た 朝 日 に 、 そ の ふ か ふ か し た
毛 並 み が 映 え て 、 索 晴 し い シ ル エ ッ ト を 描 き 出 し
て い ま し た 。
彼 ら は 仲 々 の 芙 食 家 ら し く て 、 マ ン ゴ ー を ひ と
か じ り し て 、 気 に 入 ら な い と ボ イ と 捨 て 、 ま た 別 の
を も い だ り し て い ま す 。 食 ぺ な が ら 時 々 そ の つ ぶ
ら な 眸 で 、 わ た し た ち を 珍 し そ う に 眺 め ま す 。 距
離 は 10 メ ー ト ル 程 で し ょ う か 、 カ メ ラ の 回 転 音 が
聞 こ え て い る は ず な の に 、 少 し も 怖 が る 様 子 も あ
り ま せ ん 。 そ れ ば か り か 、 か え っ て カ メ ラ を の ぞ
き 込 ん だ り す る も の さ え あ り ま し た 。
彼 ら は 、 プ ロ ピ テ ク ス (P ropi thecus verauxi I) 
と い う 種 類 で 、 マ ダ ガ ス カ ル で は 、 「 シ フ ァ カ 」
写 真 4 プ ロ ピ テ ク ス ー 「 シ フ ァ カ 」
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と 呼 ば れ て い ま す 。 シ
フ ァ カ と は 、 森 を 慈 昧
す る マ ダ ガ ス カ ル 語 で 、
文 字 通 り 森 の 代 表 と い
う わ け で す 。
一 時 1m 程 も 経 っ た で
し ょ う か 、 我 に 帰 っ て
兄 廻 し ま す と 、 今 ま で
梢 の あ ち こ ち か ら 頻 を
兄 せ て い た シ フ ア カ の • 一, __一一姿 が 、 風 の よ う に 消 え 写 真 5 シ フ ァ カ
や  、 実 を か じ
る 可 愛 い 音 で 賑 や か だ っ た 森 は 、 急 に シ ン と 浄 け
さ を 取 り も ど し ま し た 。 虚 脱 し た よ う な ー と き が 流
れ て い く う ち に 、 今 度 は 風 も な い の に 、 森 の 奥 か
ら 木 の 薬 の ざ わ め き が 近 づ い て 米 ま し た 。 不 思 議
に 息 っ て 目 を こ ら す と 、 森 は も う す っ か り 別 の キ
ツ ネ ザ ル で 占 領 さ れ て い ま し た 。
新 し く や っ て 来 た の は 、 フ ル プ ス (Lemur fulbus) 
と 呼 ば れ る 全 身 褐 色 の 、 タ ヌ キ に 似 た 辿 中 で し た 。
こ れ X I圧 盛 な 食 欲 で 、 マ ン ゴ ー の 実 を む さ ぽ り 食
ペ て い ま す 。 同 じ キ ツ ネ ザ ル と は い い な が ら 、 全
く 別 種 の 集 団 が 同 じ 場 所 で 、 何 の ト ラ ブ ル も な く 、
極 め て ス ム ー ス に 交 替 し て い る と い う 現 象 。 想 像
を は る か に 越 え た こ の 現 実 を 目 の 前 に し て 、 わ た
し は 感 激 の あ ま リ 、 全 身 が 総 毛 立 つ 程 で し た 。
さ っ き の シ フ ァ カ た ち は 何 処 へ 行 っ た の か 、 森
の 中 を 探 し て み る と 40 メ ー ト ル 程 離 れ た マ メ 科
の 木 立 に 群 が っ て 、 今 度 は 新 芽 や 葉 を 食 べ て い ま
し た 。 3 、 4 日 観 察 し て わ か っ た こ と で す が 、 彼
ら の 行 動 と し て は コ ー ス は も ち ろ ん 、 時 間 も 決 ま
っ て い る よ う な の で す 。 同 じ よ う な 習 性 と 生 活 様
式 を も っ た 、 こ れ ら の 2 種 類 の キ ツ ネ ザ ル が 、 Iii]
じ 森 で 仲 好 く 時 間 と 場 所 を 分 け 合 っ て い る の で す 。
当 時 わ た し は 、 今 西 錦 司 先 生 の 、 ダ ー ウ イ ン に
挑 戦 し た 新 し い 進 化 論 に 夢 中 で し た 。 進 化 の 基 盤
汰 に tr,: く の で な く 、 種 か ら 出 発 し て 、 種 が つ く る
「 種 社 会 」 と そ れ ら が 平 和 的 に 共 存 す る 「 棲 み 分 け 」
の 構 成 の な か に 、 自 然 の シ ス テ ム と 辿 化 を 兄 つ め
て い こ う と い う 考 え 方 で す 。 キ ツ ネ ザ ル の プ ロ ピ
テ ク ス と フ ル プ ス と が 兄 せ て く れ た 泄 界 は 、 こ の
「 棲 み 分 け 」 が 「 時 間 」 の レ ペ ル に ま で 及 ぷ と い う 、
盤 く ぺ き 事 尖 を 示 し て い る の で す 。
バ オ パ プ の 下 で 一 生 物 社 会 の 仕 組 み ー
マ ダ ガ ス カ ル の 中 央 か ら 西 南 部 へ か け て は 、 広
大 な 乾 燥 地 幣 が 紐 い て い ま す 。 イ ン ド 洋 か ら 吹 き
つ け る 貿 易 風 が 、 脊 陵 山 脈 に 当 っ て 湿 気 を 落 と し
島 の 奥 深 く 吹 き 込 み 、
あ ち こ ち に 乾 燥 地 滞 を 発 達 さ せ て い ま す 。 そ こ に
は 、 マ ダ ガ ス カ ル の 自 然 の も う 一 つ の 頻 が あ る の
で す 。
広 い 広 い 草 原 に 、 赤 い 円 錐 形 の 索 焼 の よ う な つ
写 真 6 延 々 と 展 開 す る シ ロ ア リ の 蟻 塚
何 と こ れ は 蟻 塚 で し た 。 中 に は も ち ろ ん 沢 山 の シ
ロ ア リ が 棲 ん で お り 、 紐 塚 は ほ ぽ 3 、 4 メ ー ト ル
の II り を 附 い て 、 何 千 と も 何 万 と も 知 れ ず 、 は る か
地 平 線 の 彼 方 ま で 広 が っ て い る の で す 。 草 原 の 緑
の じ ゅ う た ん の 中 に 、 赤 い 鮮 や か な レ ン ガ 色 のょ呵 ●が 点 々 と 撒 か れ て 、 果 て は 緑 と 赤 が 陽 炎 の ナ か 1-
ゆ ら め い て い る 様 は 、 実 に 壮 観 で し た 。 そ の ほ か 、
---・-・・ 新 し い 考 え 方 に 、 明 筋 な 論 拠 を 与 え る だ け で な く 、 写 真 7 多 肉 植 物 ア ル オ ー デ ィ ア (Al I  uaudia) の 森
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．  写 真 8 ホ シ ガ メ
甲 羅 の 模 様 が 品 の よ う に 美 し い マ ダ ガ ス カ ル ホ
シ ガ メ (Tes tudo radita) 。 こ の 陸 亀 は 、 多 肉 植
物 の 森 で よ く 出 会 い ま し た 。 ヘ ル メ ッ ト の よ う に
高 く な っ た 甲 羅 の 中 は 水 タ ン ク で す 。 水 を ゼ リ ー
状 の 組 織 の 中 に ll'i' え て 、 烈 し い 乾 媒 の 中 を 生 き 抜
い て い く わ け で す が 、 重 い 水 タ ン ク を 背 負 っ て い
る た め 動 き は に ぶ く 、 す ぐ つ か ま っ て し ま い ま す 。
「 生 存 競 争 」 と い う 一 言 で は 、 片 附 け ら れ な い 進
化 の 不 思 議 を 感 じ な い で は い ら れ ま せ ん で し た 。
蛇 ざ,.. .  - ~ ヽr ,::.ロ 平 五写 兵 9 多 肉 植 物 バ キ ポ デ ィ ウ ム
水 タ ン ク と い え ば 、 植 物 に も 随 分 奇 妙 な も の が
あ リ ま し た 。 こ の 丸 々 と し た 生 き た 壺 は 、 パ キ ポ
デ ィ ウ ム の 仲 間 で キ ョ ウ チ ク ト ウ 科 の 一 種 (Pachy
podium r osulatum) で す 。 山 裾 の 岩 場 に 生 え て い
て 、 岩 が 崩 れ て も コ ロ コ ロ と 転 が っ て 、 止 ま っ た 所
で 根 を お ろ し て 元 気 に 育 つ と い う タ フ な 奴 で す 。
パ オ パ プ (Baobab) も ま た 、 組 織 の 中 に 沢 山 水
を 貯 え て 生 き て い き ま す 。 パ オ バ プ は 、 ご 存 知 の
方 も 多 い で し ょ う 。 吋 少 涙 の 巨 人 」 と い わ れ 、 西
洋 の お 噺 話 に も 登 場 し ま す 。 お 噺 話 の 場 面 は 、 砂
涙  ・ ア フ リ カ で す が 、 実 は パ オ パ プ の 本 拠 は 、 マ
ダ ガ ス カ ル だ と い う 人 も あ り ま す 。
目 の く ら む よ う な 灼 熱 の 太 賜 の 下 で 、 身 を お く
す べ も な い 荒 れ た 乾 燥 地 の 中 に 、 す っ く と 立 っ て
い る パ オ パ プ の 姿 は 、 ま こ と に 「 巨 人 」 と い っ た
形 容 に ふ さ わ し く 、 何 時 兒 て も 感 動 的 で す 。 そ の
中 で も 特 に 、 南 部 の あ る 乾 燥 地 帯 で 出 会 っ た パ オ
パ プ の こ と は 、 忘 れ る こ と が で き ま せ ん 。
そ の 樹 は 、 幹 の 直 径 が 5 、 6 メ ー ト ル は あ ろ う
か と 思 ． う 程 ひ と き わ 巨 大 な も の で し た 。 そ し て 駕
い た こ と に は 、 梢 と い う 梢 は 小 馬 の 巣 で い っ ぱ い
で し た 。 小 烏 は キ ン ラ ン 島 の 仲 間 で し た が 、 そ の
数 は 何 千 と も 何 万 と も 知 れ な い も の で 、 可 愛 い は
ず の 囀 り も 、 ワ ー ン と い う 騒 音 と 化 し て 天 か ら 降
っ て 来 る 、 と い っ た も の す ご さ で し た 。 「 巨 人 」 は 、
大 き な 腕 を い っ ぱ い に 広 げ て 、 小 鳥 た ち に と ほ う
も な い 数 の 集 合 住 宅 を 、 提 供 し て や っ て い る の で
す 。 小 島 も 当 然 、 家 貸 は 払 っ て い る こ と で し ょ う 。
害 虫 を 獲 る と か 、 糞 は 肥 料 に な る で し ょ う し 、 そ の
ほ か も っ と 役 立 つ サ ー ピ ス を し て い る に 違 い あ り
ま せ ん 。
あ れ こ れ 愁 i象 を め ぐ ら し な が ら 観 察 し て い る と 、
突 然 も の す ご い 騒 ぎ が 起 こ り ま し た 。 夕 カ が や っ
て 米 た の で す 。 そ の 夕 カ は ハ ヤ プ サ く ら い の 小 型
の も の で す か ら 、 小 品 た ち が 猛 烈 に 騒 ぎ 立 て る と 、
ぴ っ く り し て か ス イ と タ ー ン し て 行 っ て し ま い ま
す 。 と こ ろ が 、 よ く 見 て い る と 決 し て 手 ぶ ら で は
焔 り ま せ ん 。 騒 ぎ の た め に 巣 か ら 転 が り 落 ち た 雛
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を ち ゃ っ か り 城 い て 行 く の で す 。
観 察 を 続 け て い ま す と 、 キ ン ラ ン 鳥 と タ カ と の
間 に は ど う や ら 、 一 つ の 関 係 が あ る ら し い こ と が
わ か っ て 米 ま し た 。 夕 カ が 襲 う 一 一 ー キ ン ラ ン ， 島 大
ッ チ ― 怖 る 。
と い っ た プ ロ セ ス が 、 30 分 に 1 回 ず つ く り 返 さ れ
て い る の で す 。 タ カ は 数 羽 い ま し た が 、 決 し て 一
斉 に 製 い か か る よ う な こ と は せ ず 、 近 く の 木 に と
ま っ て 必 ず 1 羽 ず つ 交 替 で や っ て 米 ま す 。 し か も 、
巣 か ら 落 ち る 雛 だ け を 狙 い 、 巣 を 直 接 攻 繋 し た り
は し ま せ ん 。 も っ と も 、 数 が 数 で す か ら 落 ち る 雛
も、 l 羽 や 2 羽 ど こ ろ で な く ボ タ ポ タ と い う 感 じ に
な り ま す 。 す る と こ れ を 今 度 は 、 下 で 待 っ て い た
ト カ ゲ た ち が 項 戴 す る こ と に な り ま す 。 カ ナ ヘ ピ
に 似 た 1本 此 40 セ ン チ 程 の 大 き な ト カ ゲ で す が 、 奇
妙 な こ と に 彼 ら も 一 斉 に 木 に よ じ 登 っ て 、 直 接 巣
を 狙 お う な ど と は 、 考 え て い な い よ う で す 。 時 々 、
上 を 兄 あ げ て は 浴 ち て 来 る の を 待 っ て い る 風 tけ で
し た 。
わ た し は 、 マ ダ ガ ス カ ル の 前 の 取 材 地 ケ ニ ャ の
動 物 保 護 区 で 、 イ ポ イ ノ シ シ の 親 子 が 走 り 去 る の
を 、 大 ア ク ピ し な が ら 見 送 っ て い た ラ イ オ ン の フ
ァ ミ リ ー の こ と を 、 突 然 思 い 出 し ま し た 。 食 肉 獣
の 代 表 格 の ラ イ オ ン で も 、 獲 物 に 製 い か か る 時 は
お 腹 の 空 い た 時 だ け 。 し か も 病 気 や 老 哀 で 群 の 生
活 に つ い て 行 け な い も の だ け を 、 い わ ば lffl 引 く よ
う に 獲 る と い わ れ て い ま す 。 そ う で す 。 タ カ や ト
カ ゲ に 食 ぺ ら れ る キ ン ラ ン ， 稿 の 雄 た ち も き っ と、
巣 か ら 落 ち て し ま う も の 、 つ ま り 病 気 か 発 育 不 全
の も の に 述 い あ り ま せ ん 。
「 生 態 系 の パ ラ ン ス 」 と い う 言 葉 の 慈 昧 は 、 今 で
は 小 学 生 で も 知 っ て い ま す が 、 r公 害 」 と い う 言
業 す ら な か っ た 20 年 前 は 、 学 術 的 な 専 門 用 語 で し
た 。 そ の 窓 味 内 容 が 現 実 に 今 、 目 の 前 で 展 l丼 l し て
い る こ と を 発 兄 し た 喜 ぴ 。 そ れ は 例 え よ う の な い
も の で し た 。 パ ラ ン ス 、 確 か に 見 事 に パ ラ ン ス の
と れ た シ ス テ ム の 展 開 が 、 わ た し の 目 の 前 に あ る
の で す 。
タ カ も ト カ ゲ も 、 小 鳥 を 食 ぺ つ く す よ う な こ と
は 決 し て し な い ば か り か 、 雛 を lり 引 く こ と で 、 烏
の 社 会 の 病 気 や 過 密 を 防 ぐ の に 手 を 貸 し て い ま す 。
パ オ パ プ に と っ て も 、 こ れ 以 上 間 借 人 が ふ え て も
困 る で し ょ う 。 一 方 、 小 烏 は 群 れ を つ く る こ と で
お 互 い の 安 全 と 考 え ま す 。 同 時 に 、 集 団 に な っ て
こ そ は じ め て 巨 大 な パ オ パ プ に お 返 し が で き る し 、
タ カ や ト カ ゲ に も 絶 え ず 食 税 を 提 供 し て い け る の
で す 。
生 物 社 会 は 、 そ れ ぞ れ の 種 で つ く っ て い る 固 有
の 社 会 の 複 雑 な 煎 な り 合 い 、 か か わ り 合 い に よ っ
て 形 づ く ら れ て い ま す 。 そ れ は 秋 木 の 家 の よ う に 、
ど の 1 木 を 取 っ て も た ち ま ち パ ラ パ ラ と 、 崩 れ て
し ま う よ う に 兄 え ま す 。 生 物 社 会 を 、 「 弱 肉 強 食 」
と か 「 生 存 闘 争 」 と か と 典 味 本 位 に 報 道 し 、 紹 介
す る 向 き が あ り ま す が 、 実 は 人 ri:lJ こ そ が 弱 肉 強 食
で あ り 、 己 の 生 存 の た め に 生 態 系 を 破 壊 し 、 多 く
の 動 植 物 を 絶 滅 さ せ て 米 た の で す 。 マ ダ ガ ス カ ル
た と い わ れ て い ま す し 、 身 の 丈 2 メ ー ト ル 30 セ ノ
チ と い う 怪 烏 エ ピ オ ル ニ ス も 、 200 年 前 姿 を 消 し ま
し た 。 更 に 、 そ れ ら 絶 滅 さ せ ら れ た 種 が か か わ っ
て い た 他 の 種 社 会 生 態 系 を 考 え る と 、 人 間 が 生 物
写 真 11 エ ピ オ ル ニ ス 想 像 図 ．  
写 真 12 エ ビ オ ル ニ ス ( A e py o rni s) の 骨 格
社 会 に 与 え る 破 壊 力 は 、 す さ ま じ い も の が あ り ま
す 。
生 物 社 会 を 、 個 々 の 生 物 の 生 存 競 争 と 俊 勝 劣 敗
と い う 姿 で 捉 え る か 、 逆 に 、 棲 み 分 け と 平 和 共 存
に よ っ て 成 り 立 つ と 見 る か で 、 わ れ わ れ を 取 り ま
＜ 斑 境 を 見 る 目 が 、 全 く 迩 っ て 米 ま す 。 そ し て そ
れ は 、 自 然 観 の 違 い と い う だ け で な く 、 そ の 大 自
然 の 法 則 に 支 配 さ れ て い る 人 間 の 、 わ れ わ れ 個 人
の 生 き 方 、 世 界 観 に 大 き く か か わ っ て 来 る 、 と わ
た し は 息 う の で す 。
あ と が き
20 年 前 、 わ た し が 訪 ね た マ ダ ガ ス カ ル は 乎 和 で 、
・ 人 々 は 優 し く 親 切 で し た 。 が 、 そ の 後 こ の 国 も 、
他 の 若 い 共 和 国 と 同 じ 、 試 練 の 道 を た ど る こ と に
モ
ク リ ス マ ス ツ リ ー の 木 と し て お な じ み の 、 モ ミ
の 木 に つ い て お 話 し ま し ょ う 。
城 址 公 園 に は 、 大 小 あ わ せ て 30 本 以 上 の モ ミ が
植 え ら れ て い ま す 。 自 然 状 態 で は 、 山 の 尾 根 の と
こ ろ ど こ ろ に か た ま っ て 、 は か の 木 よ り も ひ と き
わ 高 く 生 え て い ま す 。
モ ミ は 、 ど の 木 を 見 て も 、 円 す い 形 の き れ い な
形 を し て い ま す 。 つ ま り 、 幹 の 途 中 か ら 出 る 枝 は 、
順 次 、 斜 め に 広 が り 、 真 上 に 向 か っ て 伸 ぴ る の は 、
い ち ば ん て っ ぺ ん の 枝 一 本 だ け で す 。 こ れ は な ぜ
・  し ょ う 。 モ ミ の 木 の 形 （ 樹 型 と い い ま す 。） は 、
樹 型 ホ ル モ ン と い う 植 物 ホ ル モ ン に よ っ て 調 節 さ
れ て い ま す 。 （ 植 物 ホ ル モ ン と は 、 植 物 の 花 を 咲
か せ た り 、 生 長 を 調 節 し た り す る 、 植 物 自 身 が 作
る 薬 の よ う な も の で す 。） 樹 型 ホ ル モ ン は 、 ま ず 、
ま っ す ぐ に 一 番 高 く 伸 ぴ た 枝 の 先 で 作 ら れ ま す 。
そ し て 、 だ ん だ ん と 、 茎 の 中 を 下 へ 下 へ と お り て
い っ て 、 幹 の 途 中 か ら 出 て い る 枝 に 対 し て 、 「 君
達 は 上 へ 伸 ぴ る な 。 横 へ 仲 ぴ ろ d と い う 命 令 を 伝
え て い き ま す 。 こ の 命 令 を 受 け た 枝 は 、 真 上 へ 伸
ぴ る こ と が お さ え ら れ 、 斜 め ま た は 横 に 、 は り 出
し て き ま す 。
も し 、 台 風 や 雷 な ど で 、 て っ ぺ ん の 枝 が 折 れ て
し ま っ た ら 、 ど う な る で し ょ う 。 樹 型 ホ ル モ ン が
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な り ま す 。 東 西 両 大 国 の 風 圧 に よ っ て 、 近 代 化 を
志 向 す る ナ シ ョ ナ リ ズ ム は 、 し ば し ば ゆ れ 動 き 、
ね じ lltl げ ら れ ま す 。 ア フ リ カ 諸 国 が 骰 か れ て い る 、
厳 し い 哀 境 条 件 の 中 を 、 い か に 耐 え 抜 き 生 き て 行
暗 殺 、 流 血 と い っ た 激 動 の 中 で 、 わ た し が 出 会 っ
た マ ダ ガ ス カ ル の 人 々 は い ま 、 ど う し て い る の
か 。
キ ツ ネ ザ ル を 育 て 、 カ メ レ オ ン を 遊 ば せ て い た
あ の 森 は い ま 、 ど う な っ て い る の だ ろ う か 。
人 間 の 社 会 に は 、 「 棲 み 分 け 」 と 「 平 和 共 存 」 は
ほ ん と う に あ り 得 な い の だ ろ う か 。 核 外 交 や 国 際 紛
争 の ニ ュ ー ス を 見 る た ぴ に 考 え る 、 今 日 こ の 頃 で す 。
（ や ま だ ち か お N H K 放 送 総 局 編 成 部 主 幹 、
元 N H K 富 山 放 送 局 長 ）
ミ
太 田 道 人
な く な る の で 、 上 の 方 で 斜 め に 伸 ぴ て い た 枝 は 、
す ぐ に 真 上 を 向 い て 、 つ っ 立 っ て き ま す 。 で も 、
そ の 中 で 、 い ち 番 早 く 真 っ す ぐ に な っ た も の が 、
再 ぴ 、 樹 型 ホ ル モ ン を つ く り 出 し て 、 ほ か の 枝 に
「 横 へ 仲 ぴ ろ 」 と い う 命 令 を 伝 え な が ら 、 自 分 だ
け 上 へ 伸 ぴ て い く よ う に な り ま す 。 こ の ほ か 、 そ
れ ぞ れ の 枝 か ら 、 次 の 枝 を 決 め る 樹 型 ホ ル モ ン が
出 さ れ て い る の で 、 自 然 状 態 で は 、 一 本 の 樹 型 は
ひ と り で に 決 め ら れ て し ま う の で す 。
ま た 、 モ ミ は 、 空 気 の よ ご れ に 、 た い へ ん 敏 感
で 、 公 害 の 多 い 街 で は 、 葉 が 落 ち て 枝 が ま る 見 え
に な っ た り 、 皮 が 、 は が れ た り し ま す 。 富 山 城 址
公 園 に あ る 、 30 本
以 上 も の モ ミ は 、
み ん な 元 気 に 枝 を
は っ て い ま す 。 っ
ま り 、 富 山 の 街 は 、
そ れ だ け 空 気 が き
れ い な 所 だ と 言  え
る わ け で す 。
（ お お た み ち ひ
と 植 物 担 当 ）
写 真 l モ ミ の 樹
型
